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I n t r o d u c c i ó n 
Es p o s i b l e que en a l g ú n p a í s c a r e z c a t o t a l m e n t e de s e n t i d o i n c o r p o r a r l a 
d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n . A s í o c u r r i r í a s i , p o r e j e m p l o , 
p o r d i m e n s i ó n a m b i e n t a l s e e n t i e n d e n l o s más c u o t i d i a n o s p r o b l e m a s de 
h i g i e n e , de o r n a t o o de r e s c a t e f a u n í s t i c o y s i p o r p l a n i f i c a c i ó n s e e n -
t i e n d e e l más a b s t r a c t o m a n e j o de v a r i a b l e s n o m i n a l e s de l a m a c r o e c o n o m í a ; 
o s i p o r i n c o r p o r a r e s a d i m e n s i ó n se e n t i e n d e p r e p a r a r s e p a r a e l a d v e n i -
m i e n t o de l a u t o p í a o d e l a p o c a l i p s i s y , f r e n t e a e l l o , l a p l a n i f i c a c i ó n 
no f u n c i o n a n i p a r a o p i n a r s o b r e p r o y e c t o s m u n i c i p a l e s . E n t r e e s t o s d o s 
e x t r e m o s , a l g o c a r i c a t u r e s c o s p e r o no i r r e a l e s , s e e n c u e n t r a una g r a n 
v a r i e d a d de p o s i c i o n e s s o b r e e l t e m a , d e p e n d i e n d o de l a f o r m a como s e 
c o n c i b e l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l y d e l modo como s e da en l a p r á c t i c a e l 
p r o c e s o p l a n i f i c a d o r . 
En e s t e d o c u m e n t o , e l a n á l i s i s t omará como p u n t o de p a r t i d a l a s 
c o n c e p c i o n e s que se t i e n e s o b r e l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l , t r a t a n d o de d i l u -
c i d a r l a s p r e o c u p a c i o n e s que m o t i v a n su i n c o r p o r a c i ó n en l a p l a n i f i c a c i ó n ; 
p r e o c u p a c i o n e s que r e s p o n d e n a i n t e r e s e s muy h e t e r o g é n e o s y que t i e n e n 
i m p l i c a n c i a s muy d i v e r s a s s egún l a r e a l i d a d y l a a c t i v i d a d de que s e t r a t e . 
R e s u l t a e v i d e n t e l a n e c e s i d a d de s u p e r a r l a c o n f u s i ó n que e s t a d i v e r s i d a d 
g e n e r a , en p a r t i c u l a r cuando s e t r a t a de p r o m o v e r l a c o m p a r a c i ó n y l a 
c o o p e r a c i ó n e n t r e p a í s e s a una e s c a l a como l a de L a t i n o a m é r i c a . 
En l a s c o n d i c i o n e s de l a a c t u a l c r i s i s , cuando aumentan s i m u l t á n e a -
mente l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a o c i o s a , e l d e s e m p l e o , l a i n c e r t i d u m b r e en 
l o i n m e d i a t o , l o s c o s t o s f i n a n c i e r o s y l a p r e s i ó n p a r a e l p a g o de d e u d a s , 
a p a r e c e n l a s i n c o n g r u e n c i a s de l o s a u g u r i o s c a t a s t r o f i s t a s , de l a s i n c u l -
p a c i o n e s p o r e c o c i d i o y de l o s a p r e m i o s a l o s a g e n t e s e c o n ó m i c o s p a r a que 
asuman l a s m u l t a s p o r c o n t a m i n a r y l o s c o s t o s p o r d e s c o n t a m i n a r . Más b i e n , 
s e pone en e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d de r e v i s a r l a s c o n c e p c i o n e s , l a s e s t r a -
t e g i a s y l o s m e d i o s que s e emp l ean en l a c o n d u c c i ó n d e l d e s a r r o l l o , l o s 
c u a l e s f o r m a n p a r t e de l a r a í z común que t i e n e n l o s p r o b l e m a s d e l s u b -
d e s a r r o l l o , de l a c r i s i s y d e l d e t e r i o r o a m b i e n t a l . 
P o r e l l o , m i e n t r a s c i e r t o e c o n o m i c i s m o p r o p u g n a s u p e r a r l a c r i s i s 
r e a c t i v a n d o l a s mismas f u e r z a s que l a p r o v o c a r o n y m i e n t r a s c i e r t o 
a m b i e n t a l i s m o q u i s i e r a m a n t e n e r l a r e g r e s i ó n que l a c r i s i s ha i m p u e s t o 
en r a z ó n de sus b e n e f i c i o s p r o f i l á c t i c o s , en e s t e t r a b a j o s e p l a n t e a l a 
n e c e s i d a d de una r e v i s i ó n r a d i c a l de ambas c o n c e p c i o n e s y de r e o r i e n t a r -
l a s h a c i a e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . D e s a r r o l l o que a q u í s e e n t i e n d e como 
e l a v a n c e e n d ó g e n o en l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s y l a d i n a m i z a c i ó n 
de l a s p o s i b i l i d a d e s de t o d a l a p o b l a c i ó n . 
P a r a c o n t r i b u i r en e s t a t a r e a s e p r o p o n e una s i s t e m a t i z a c i ó n t e n t a -
t i v a de l o s p r i n c i p a l e s e n f o q u e s y t e n d e n c i a s en que pueden a g r u p a r s e l a s 
p r i n c i p a l e s p r o p u e s t a s y e x p e r i e n c i a s h e c h a s en l a r e g i ó n p a r a i n c o r p o r a r 
l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n . P r i m e r o s e p r o p o n e un e n f o q u e 
b á s i c o en e l que s e i d e n t i f i c a una e f e c t i v a y común p r á c t i c a de m a n e j o de 
l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n en t o d o s l o s p a í s e s ; p r á c t i c a 
que puede r e s u l t a r muy i m p o r t a n t e aunque no n e c e s a r i a m e n t e se l a c o n o c e 
con e s o s t é r m i n o s . L u e g o s e d i s t i n g u e n , p o r c o m p a r a c i ó n con e s t a p r á c t i c a 
d o s g r a n d e s c o r r i e n t e s o e n f o q u e s p r i n c i p a l e s , que s e o r i e n t a n en d i r e c -
c i o n e s h a s t a c i e r t o p u n t o o p u e s t a s y que s e c a l i f i c a n r e s p e c t i v a m e n t e de 
e n f o q u e r e s t r i c t i v o y e n f o q u e i n s t r u m e n t a l , p o r r e f e r e n c i a a l p a p e l que 
pueden j u g a r en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . En e l e n f o q u e r e s t r i c t i v o , que 
p a r e c e s e r e l p r e d o m i n a n t e en l a r e g i ó n , s e d i s t i n g u e n a su v e z t r e s 
t e n d e n c i a s p r i n c i p a l e s s e g ú n e l i m p a c t o que l a r e s t r i c c i ó n puede t e n e r 
en e l d e s a r r o l l o , a s a b e r : i n h i b i t o r i o , m a l t h u s i a n o y p r o f i l á c t i c o . 
Se e s p e r a de e s t a f o r m a r e c o n o c e r l a d i v e r s i d a d de e n f o q u e s y t e n -
d e n c i a s que s e dan en A m é r i c a L a t i n a a c e r c a d e l t e m a , p e r o t a m b i é n f a c i -
l i t a r su c r í t i c a a f i n de f u n d a r l a c o o p e r a c i ó n e n t r e p a í s e s en b a s e s 
f i r m e s y no en s o b r e e n t e n d i d o s que pueden a ñ a d i r c o n f u s i ó n ; p r o p ó s i t o 
p a r a e l c u a l s e e s b o z a n en cada e n f o q u e y t e n d e n c i a a l g u n o s c o m e n t a r i o s 
que s u s c i t e n una mayor d i s c u s i ó n y e s c l a r e c i m i e n t o . 
Además de l a c r í t i c a , e l documento p l a n t e a una p r o p u e s t a a l t e r n a t i v a 
que s e c e n t r a en e l e n f o q u e i n s t r u m e n t a l . Se c o n s i d e r a que e s t e e n f o q u e 
puede r e s p o n d e r m e j o r a l a s n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o , y de l a p l a n i f i -
c a c i ó n y que l a s t a r e a s que i m p l i c a r e q u i e r e n y a l a v e z p o s i b i l i t a n una 
e f e c t i v a c o o p e r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a en l a m a t e r i a . 
La b r e v e d a d d e l documento y su c a r á c t e r e x p l o r a t o r i o h a c e n a p a r e c e r 
d e m a s i a d o s i m p l i f i c a d o s a l g u n o s p l a n t e o s , c o n c e p t o s y c r í t i c a s , l o que s e 
e s p e r a s u p e r a r j u n t o con l o s e r r o r e s n e c e s a r i o s , en l a s r e u n i o n e s de t r a -
b a j o p a r a l a s que ha s i d o e l a b o r a d o . 
I . ENFOQUE BASICO 
Cuando e l t é r m i n o " a m b i e n t e " s e e n t i e n d e en su s e n t i d o o r i g i n a r i o y s e 
a p l i c a a una s o c i e d a d d e t e r m i n a d a , puede d e s i g n a r en g e n e r a l a l c o n j u n t o 
de f a c t o r e s f í s i c o s que c o n d i c i o n a n l a e x i s t e n c i a y l a r e p r o d u c c i ó n de 
e s a s o c i e d a d , s e a como f u e n t e de r e c u r s o s o como l u g a r de a s e n t a m i e n t o , 
a l e s t a d o n a t u r a l o en sus t r a n s f o r m a c i o n e s s u b s i g u i e n t e s . E l t é r m i n o 
i n c l u y e , en c o n s e c u e n c i a , t o d a l a b a s e t e r r i t o r i a l y de i n f r a e s t r u c t u r a 
que t i e n e v a l o r de uso r e a l o p o t e n c i a l p a r a e s a s o c i e d a d , d e s d e l o s e c o -
s i s t e m a s y o t r o s p r o c e s o s n a t u r a l e s h a s t a l a s c i u d a d e s y o t r a s f o r m a s de 
a s e n t a m i e n t o p a s a n d o p o r l a s d i s t i n t a s f u e n t e s de m a t e r i a y e n e r g í a , r e -
n o v a b l e s o n o , i n t e r v e n i d a s o en r e s e r v a . 
E n t e n d i d o de e s t a manera , puede d e c i r s e t a m b i é n que e l t é r m i n o 
a m b i e n t e d e s i g n a a l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s f u n d a m e n t a l e s t a n t o p a r a 
l a p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a como p a r a l a e x i s t e n c i a y r e p r o -
d u c c i ó n de l a p o b l a c i ó n , c o n d i c i o n e s en l a s c u a l e s s e c r i s t a l i z a l a mayor 
p a r t e d e l p r o c e s o de a c u m u l a c i ó n s o c i a l . 
Una de l a s f u n c i o n e s e s e n c i a l e s que cumple e l s e c t o r p ú b l i c o en 
c u a l q u i e r p a í s e s , p r e c i s a m e n t e , l a de p r o v e e r l o s e l e m e n t o s b á s i c o s de 
e s t a a c u m u l a c i ó n a f i n de a s e g u r a r l a p e r m a n e n c i a y s u s t e n t a b i l i d a d f í s i c a 
d e l c o n j u n t o d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l ; e l e m e n t o s e n t r e l o s que d e s -
t a c a n a q u é l l o s que son m a t e r i a de s o b e r a n í a n a c i o n a l , l o s de g r a n e n v e r g a -
d u r a , l o s i n d i v i s i b l e s , l o s de b e n e f i c i o c o l e c t i v o y l o s b i e n e s l i b r e s . 
Con e l mismo f i n , e l s e c t o r p ú b l i c o p r e s t a , además , s e r v i c i o s p a r a e l 
m e j o r c o n o c i m i e n t o y a p r o v e c h a m i e n t o de l o s e l e m e n t o s d e l a m b i e n t e que 
é l no p r o v e e a s í como t a m b i é n p a r a a t e n d e r p r o b l e m a s c o r r i e n t e s de h i g i e n e , 
C o n s e r v a c i ó n o i n t e r f e r e n c i a s en e l uso de a l g ú n a m b i e n t e e s p e c í f i c o . 
E s t a s f u n c i o n e s , que no n e c e s a r i a m e n t e l l e v a n e l nombre de a m b i e n -
t a l e s , s e r e a l i z a n como e s s a b i d o a t r a v é s de v a r i o s s e c t o r e s a d m i n i s t r a ^ 
t i v o s y en d i f e r e n t e s i n s t a n c i a s , t a l e s como l a s de i n v e s t i g a c i ó n , i n f o r -
m a c i ó n , p r o d u c c i ó n , o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o , l e g i s l a c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n , c o n t r o l y v i g i l a n c i a , e t c . , e n t r e l a s que cabe d e s t a c a r a q u í l a de 
p l a n i f i c a c i ó n . Como e s t a s a c t i v i d a d e s a b s o r b e n en c o n j u n t o un a l t o p o r -
c e n t a j e d e l g a s t o p ú b l i c o , t a n t o de o p e r a c i ó n como de i n v e r s i ó n , puede 
c o n c l u i r s e que a l l í donde e x i s t e n s i s t e m a s e f e c t i v o s de p l a n i f i c a c i ó n 
l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l e s una de l a s más i m p o r t a n t e s que é s t o s m a n e j a n ; 
íf. 
y l o hacen t a n t o en sus a s p e c t o s r e a l e s , que c o n c i e r n e n p r i n c i p a l m e n t e 
a l a p l a r i i f i c a c i ó n s e c t o r i a l , e m p r e s a r i a l , r e g i o n a l y m u n i c i p a l , como 
en l o s a s p e c t o s n o m i n a l e s , que c o n c i e r n e n p r i n c i p a l m e n t e a l a p l a n i f i -
c a c i ó n g l o b á l y a l a p r o g r a m a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a y de i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s . 
Cuando no e x i s t e p l a n i f i c a c i ó n , l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l s i g u e s i e n d o 
una de l a s más i m p o r t a n t e s p a r a e l s e c t o r p ú b l i c o , p e r o en e s t o s c a s o s 
- q u e p o d r í a n s e r m a y o r í a - l o p e r t i n e n t e e s p l a n t e a r l a n e c e s i d a d de i n -
c o r p o r a r l a p l a n i f i c a c i ó n en e l mane j o de l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l y no a 
l a i n v e r s a . * 
V i s t o de e s t a mane ra , p o d r í a r e s u l t a r r e d u n d a n t e p r o p o n e r l a i n c o r -
p o r a c i ó n de l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n . Aunque se t r a t e 
de p r o b l e m a s d i f í c i l e s o no r e s u e l t o s no se p o d r í a d e c i r que e l tema no 
e s t á i n c o r p o r a d o en l a p l a n i f i c a c i ó n o que l o e s t é de modo m a r g i n a l . S i n 
embargo , l a d i s c u s i ó n que s e ha l e v a n t a d o en l o s ú l t i m o s q u i n c e años en 
t o r n o a e s t e tema e n f r e n t a n d o i n t e r e s e s marcadamente d i f e r e n t e s a n i v e l 
i n t e r n a c i o n a l y n a c i o n a l , ha c o n t r i b u i d o a p e r c i b i r l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l 
en f o r m a a l g o d i f e r e n t e . V i e j o s p r o b l e m a s se p e r c i b e n b a j o una nueva 
ó p t i c a y a p a r e c e n n u e v o s t emas y a l c a n c e s que t i e n e n s u f i c i e n t e r e l i e v e 
como p a r a p r e o c u p a r s e , s i no de i n c o r p o r a r a l menos de a c e n t u a r su i n c o r -
p o r a c i ó n en l a p l a n i f i c a c i ó n y de h a c e r l o con l a c o o p e r a c i ó n de o t r o s 
p a í s e s . 
M i e n t r a s en e l d i s c u r s o c u o t i d i a n o se s u e l e n i d e n t i f i c a r l o s n u e v o s 
p r o b l e m a s d e l a m b i e n t e con una a g u d i z a c i ó n de l o s t r a d i c i o n a l e s p r o b l e m a s 
d e l d e t e r i o r o de sus d i f e r e n t e s c o m p o n e n t e s , e n l a s d i s c u s i o n e s v i n c u l a d a s 
a l a p l a n i f i c a c i ó n y a l d e s a r r o l l o l o s p r o b l e m a s que han e m e r g i d o son mucho 
más t r a s c e n d e n t e s . Puede d e c i r s e que e l l o s c o n c i e r n e n a l a c a p a c i d a d que 
t i e n e l a s o c i e d a d de c o m p r e n d e r , p l a n i f i c a r y m a n e j a r sus r e l a c i o n e s con 
e l a m b i e n t e en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o , b i e n s e a que s e t r a t e de r e l a c i o -
n e s de c o n o c i m i e n t o , de p r o d u c c i ó n , de a c u m u l a c i ó n , de a p r o p i a c i ó n , de uso 
o de c o n s e r v a c i ó n d e l mismo. 
E n t r e l o s p r o b l e m a s de e s t a í n d o l e pueden d e s t a c a r s e l o s s i g u i e n t e s : 
- e l e s c a s o c o n o c i m i e n t o y a p r o v e c h a m i e n t o e f e c t i v o de l a mayor p a r t e 
d e l t e r r i t o r i o de l a r e g i ó n , e s p e c i a l m e n t e en l o s p o c o h a b i t a d o s e c o s i s -
temas t r o p i c a l e s húmedo, á r i d o y montañoso y en l a s z o n a s t e m p l a d a s á r i d a s ; 
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- l a l i m i t a d a c a p a c i d a d i n t e r n a p a r a e n t e n d e r y r e s p o n d e r en f o r m a 
d i f e r e n c i a d a a l a s p a r t i c u l a r e s o p o r t u n i d a d e s y d e s a f í o s que cada e c o s i s -
tema p l a n t e a a l d e s a r r o l l o ; 
- l a i n s e r c i ó n p a s i v a en e l c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l que l i m i t a l a s 
p o s i b i l i d a d e s de c o n t r o l d e l uso de n u e s t r a s f u e n t e s de m a t e r i a s p r i m a s y 
que f a v o r e c e muchas v e c e s su d e t e r i o r o o su abandono f o r z a d o , en c o r r e s -
p o n d e n c i a con e l e s c a s o c o n t r o l y d e t e r i o r o de n u e s t r o s t é r m i n o s de i n t e r -
cambio ; 
- l a p e r c e p c i ó n cada v e z más r e s t r i n g i d a y a l i e n a d a de l a s p o s i b i -
l i d a d e s y v a l o r e s de uso de l o s e l e m e n t o s d e l a m b i e n t e a s í como de l a s 
o p c i o n e s t é c n i c a s p a r a h a c e r l o s a c c e s i b l e s y r e n t a b l e s ; 
- e l p r e d o m i n i o de un p a t r ó n i m i t a t i v o de a c u m u l a c i ó n que demanda 
e x c e s i v a s t r a n s f o r m a c i o n e s a m b i e n t a l e s p a r a a d a p t a r p a t r o n e s p r o d u c t i v o s 
muy e x ó t i c o s , c o n t r i b u y e n d o en g r a n med ida a i n c r e m e n t a r l a i n t e n s i d a d 
de e n e r g í a , de c a p i t a l , de i m p o r t a c i o n e s y de e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o que 
c a r a c t e r i z a a l a i n v e r s i ó n r e g i o n a l en c r i s i s ; 
- l a i n e q u i t a t i v a d i s t r i b u c i ó n de l a p r o p i e d a d de l o s e l e m e n t o s 
a m b i e n t a l e s a s í a cumu lados y , a s i m i s m o , l a i n e q u i t a t i v a p a r t i c i p a c i ó n 
en l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s que d i c h a s t r a n s f o r m a c i o n e s i m p l i c a n , i n c l u s o 
en c a s o de b i e n e s de consumo c o l e c t i v o ; y , como c o n s e c u e n c i a de t o d o 
l o a n t e r i o r , 
- l a p e r s i s t e n t e f r u s t r a c i ó n de muchas n e c e s i d a d e s y p o s i b i l i d a d e s 
humanas en un c o n t e x t o de v a s t a s p o t e n c i a l i d a d e s a m b i e n t a l e s s u b u t i l i z a d a s . 
A f r o n t a r e s t a r e a l i d a d i m p l i c a p e n e t r a r en e s t r u c t u r a s y r e l a c i o n e s 
muy p r o f u n d a s -mucho más p r o f u n d a s que l a s i n v o l u c r a d a s en l o s p r o b l e m a s 
de d e t e r i o r o - t a n t o a n i v e l i n t e r n o como i n t e r n a c i o n a l ; e s t r u c t u r a s y r e -
l a c i o n e s que comprometen s u s t a n c i a l m e n t e a l s e c t o r p ú b l i c o y en p a r t i c u l a r 
a l a i n s t a n c i a p l a n i f i c a d o r a . De o t r o l a d o , l a c a p a c i d a d de r e s p u e s t a 
c o n c r e t a c u o t i d i a n a a t o d o s e s o s p r o b l e m a s d e p e n d e de m u l t i t u d de e s f u e r -
z o s c r e a t i v o s y t r a n s f o r m a d o r e s que se e n c u e n t r a n d i s p e r s o s p e r o que p u e -
den s e r p o t e n c i a d o s c o n l a i n t e r v e n c i ó n p l a n i f i c a d o r a y o r g a n i z a d o r a d e l 
E s t a d o . 
Como es s a b i d o , g r a n p a r t e de e s t a t a r e a s e e n c u e n t r a t o d a v í a p o r 
r e a l i z a r en muchos p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a l o que c o n s t i t u y e una buena 
r a z ó n p a r a a c e n t u a r l a c o n s i d e r a c i ó n de l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a 
p l a n i f i c a c i ó n y e l e s f u e r z o e s de s u f i c i e n t e e n v e r g a d u r a como p a r a 
r e q u e r i r un a p o y o e f e c t i v o de l a c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l . S i n embargo 
l o s e n f o q u e s a e s t e r e s p e c t o d i f i e r e n d i a m e t r a l m e n t e , p u d i e n d o d i s t i n 
g u i r s e un e n f o q u e r e s t r i c t i v o y uno i n s t r u m e n t a l , s e g ú n e l e f e c t o que 
cada uno de e l l o s pueda t e n e r en e l d e s a r r o l l o , de e f e c t u a r d i c h a 
i n c o r p o r a c i ó n . 
7. 
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La c o r r i e n t e p r e d o m i n a n t e de i n t e r é s con m i r a s a i n c o r p o r a r l a d i m e n s i ó n 
a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n en l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a p r o v i e n e 
de l o s s e c t o r e s p r e o c u p a d o s c e n t r a l m e n t e p o r l a p r o t e c c i ó n d e l a m b i e n t e , 
b i e n s e a como un t o d o a b s t r a c t o o en a l g u n o de sus c omponen t e s e s p e c í f i c o s . 
E s t o s s e c t o r e s v a l o r a n l a c o n s e r v a c i ó n , l o s e q u i l i b r i o s y l a c a l i d a d d e l 
a m b i e n t e como f a c t o r e s s u p e r i o r e s de l a c a l i d a d de l a v i d a y , p o r l o t a n t o , 
como o b j e t i v o s autónomos y s u p e r i o r e s d e l d e s a r r o l l o . C o n s i d e r a n además que 
l a s m e d i d a s c o n d u c e n t e s a e s t o s o b j e t i v o s son d e m a s i a d o i n s u f i c i e n t e s y que 
e l d e t e r i o r o a m b i e n t a l e s t á aumentando en f o r m a a l a r m a n t e y g e n e r a l i z a d a ; 
r a z o n e s p o r l a s c u a l e s p l a n t e a n como una c u e s t i ó n p e r e n t o r i a y g r a v e , no 
s ó l o una mayor i n t e r v e n c i ó n c o e r c i t i v a d e l E s t a d o y una mayor i n s e r c i ó n d e l 
tema en l a p l a n i f i c a c i ó n s i n o t a m b i é n l a i m p o s i c i ó n , p o r e s t a s v í a s , de 
f i r m e s r e s t r i c c i o n e s a l c r e c i m i e n t o y a l d e s a r r o l l o . 
E s t e e n f o q u e r e s t r i c t i v o ha c o n t a d o d e s d e un i n i c i o con un m a n i f i e s t o 
i m p u l s o e x t e r n o , s i m i l a r a l que p r o b a b l e m e n t e s e e s p e r a de un p r o g r a m a de 
c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l . Ese i m p u l s o ha f a v o r e c i d o una n o t a b l e s i m i l i t u d 
en e l t r a t a m i e n t o d e l tema en d i f e r e n t e s c o n t e x t o s ; e s p e c i a l m e n t e a n i v e l 
de d i s c u r s o , h a b i e n d o ganado ya un e s p a c i o p r o p i o e s p e c i a l m e n t e en l o s 
d i a g n ó s t i c o s y d e c l a r a c i o n e s de i n t e n c i ó n que s u e l e n f o r m a r p a r t e de l o s 
documentos de p l a n i f i c a c i ó n . 
No o b s t a n t e , c o n v i e n e d i s t i n g u i r en e s t e e n f o q u e t e n d e n c i a s muy v a -
r i a d a s a c e r c a d e l t i p o y g r a d o de r e s t r i c c i ó n que c o n v i e n e e j e r c e r a s í 
como d e l á m b i t o donde s e debe a p l i c a r ; t e n d e n c i a s que pueden t e n e r r e p e r -
c u s i o n e s i g u a l m e n t e v a r i a d a s en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o y en l a p l a n i f i -
c a c i ó n . P a r a l o s f i n e s d e l a n á l i s i s s e han a g r u p a d o l a s d i s t i n t a s p o s i -
c i o n e s que s e i n s c r i b e n en e s t e e n f o q u e en t o r n o a t r e s t e n d e n c i a s m a y o r e s 
s egún e l e f e c t o p r i n c i p a l que p a r e c e p e r s e g u i r s e con l a r e s t r i c c i ó n . Esas 
t e n d e n c i a s s e han c a l i f i c a d o como i n h i b i t o r i a , n e o m a l t h u s i a n a y p r o f i -
l á c t i c a r e s p e c t i v a m e n t e , cada una de l a s c u a l e s s e e s q u e m a t i z a a c o n t i -
n u a c i ó n . 
1 . T e n d e n c i a i n h i b i t o r i a 
En e s t a t e n d e n c i a s e r e ú n e n l a s p o s i c i o n e s que p l a n t e a n l a p r o t e c c i ó n d e l 
a m b i e n t e no s ó l o como una d i m e n s i ó n d e l d e s a r r o l l o s i n o como una c o n c e p c i ó n 
d e l mismo. E s t a c o n c e p c i ó n , que s e puede l l a m a r a m b i e n t a l i s t a , e s l a 
que e l e v a a su máxima e x p r e s i ó n l o s o b j e t i v o s m e n c i o n a d o s , dé c o n s e r v a c i ó n 
c a l i d a d y e q u i l i b r i o d e l a m b i e n t e , v a l o r a n d o l o s e l e m e n t o s que l o componen 
p o r su n a t u r a l e z a i n t r í n s e c a o p o r e l v a l o r a d q u i r i d o en e l p a s a d o más que 
p o r su v a l o r de uso a c t u a l y p o t e n c i a l . P o r e s t a r a z ó n s e s u e l e r e c u s a r 
d e s d e e s t a p e r s p e c t i v a a l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o v i g e n t e , p e r o no en su 
e s e n c i a o en t é r m i n o s de una a l t e r n a t i v a de c r e c i m i e n t o s i n o en t é r m i n o s 
de i n h i b i c i ó n d e l c r e c i m i e n t o mismo y de a l g u n a s de sus p r i n c i p a l e s m a n i -
f e s t a c i o n e s m a t e r i a l e s como pueden s e r e l c r e c i m i e n t o de l a masa de b i e n e s 
p r o d u c i d o s y c o n s u m i d o s , de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , d e l tamaño de 
l a s g r a n d e s c i u d a d e s , de l a c r e c i e n t e m a g n i t u d de l a s o b r a s de i n f r a e s -
t r u c t u r a , de l a s e x i g e n c i a s t e c n o l ó g i c a s y de l a s e c o n o m í a s de e s c a l a s , e t c 
Aun cuando a l g u n o s de e s t o s p o s t u l a d o s t i e n e n c i e r t o a t r a c t i v o en 
l o s s e c t o r e s t e c n o c r á t i c o s , r e s u l t a e v i d e n t e que s e e n c u e n t r a n muy a l e -
j a d o s d e l i n t e r é s y de l a s o b l i g a c i o n e s i n m e d i a t a s de l o s p l a n f i c a d o r e s . 
P e r o , además , r e s u l t a n s e r l o s p l a n t e a m i e n t o s s o b r e e l t ema a m b i e n t a l 
que más r e c h a z o g e n e r a n , en l a med ida en que p r opugnan una c o n c e p c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o a n t a g ó n i c a de l a que p r e v a l e c e en l a s i n s t a n c i a s p l a n i f i c a -
d o r a s c e n t r a l e s y en l a r e a l i d a d de muchos p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a ; 
c o n c e p c i ó n que p o d r í a c a l i f i c a r s e de e c o n o m i c i s t a . 
La c o n c e p c i ó n e c o n o m i c i s t a , como e s s a b i d o , p l a n t e a e l d e s a r r o l l o 
en t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o de l a s v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s y de a c e r c a -
m i e n t o a l o s n i v e l e s que a l c a n z a n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s en e s t a s 
mismas v a r i a b l e s . S i n e m b a r g o , en e s t a c o n c e p c i ó n s u e l e e s t a r i m p l í -
c i t o que e l a c e r c a m i e n t o en e s a s v a r i a b l e s c o n d u c i r á n e c e s a r i a m e n t e a 
un a c e r c a m i e n t o h a c i a e l n i v e l de v i d a m a t e r i a l de d i c h o s p a í s e s y que 
e s i g u a l m e n t e n e c e s a r i o s e g u i r l o s mismos m é t o d o s de a c u m u l a c i ó n que a l l í 
s e emp l ean y que a l l í t a m b i é n s e c r e a n . Como e s t o s m é t o d o s i m p l i c a n a 
v e c e s m a t e r i a l i z a c i o n e s de g r a n m a g n i t u d , a d q u i r i r y t r a n s p l a n t a r g r a n d e s 
e s t r u c t u r a s , e q u i p o s y o b r a s s u e l e c o n v e r t i r s e en e l p r i n c i p a l o b j e t i v o 
c o n c r e t o - y a v e c e s s i n ó n i m o - d e l c r e c i m i e n t o y d e l d e s a r r o l l o aun a 
c o s t a d e l a m b i e n t e . 
M i e n t r a s l a o p o s i c i ó n a m b i e n t a l i s t a s e p l a n t e e en e s t e mismo t e r r e n o 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s a p a r e n t e s ( f í s i c a s ) d e l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o , s ó l o 
p o d r á c o n d u c i r a una q u e r e l l a d o c t r i n a r i a con e l e c o n o m i c i s m o que r e s u l t a 
de t a n t a s u p e r f i c i a l i d a d como i n u t i l i d a d d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l 
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d e s a r r o l l o . P o r un l a d o s e p r o d u c e una f a l s a d i s y u n t i v a e n t r e d e t e n e r s e 
p a r a p r o t e g e r e l a m b i e n t e y c r e c e r d e s t r u y é n d o l o ; o , d i c h o en o t r o s 
t é r m i n o s , e n t r e m a n t e n e r s e p o b r e s p e r o p u r o s o a s p i r a r a s e r r i c o s p e r o 
c o n t a m i n a d o s . 
P o r o t r o l a d o , s e e n c u b r e n p o r d e b a j o de e s t a q u e r e l l a l a s r a í c e s 
y l o s mecan i smos r e a l e s que hacen que n u e s t r o s p a í s e s no puedan da r 
s i e m p r e una r e s p u e s t a s a t i s f a c t o r i a a e s a f a l s a d i s y u n t i v a . N i en t é r -
minos de c r e c i m i e n t o , ni en t é r m i n o s de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l n i de l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s . 
Como s e ha s e ñ a l a d o , l a mayor p a r t e de l a p o b l a c i ó n t i e n d e a s e r 
e x c l u i d a de e s e c r e c i m i e n t o y de e s a p r o t e c c i ó n , y v i v e a l a v e z en c o n d i -
c i o n e s de1 p o b r e z a y de d e t e r i o r o a m b i e n t a l ( s i n q u e r e r d e c i r po r e s t o 
que s e t r a t a de p r o b l e m a s de i g u a l v a l o r ) . Además e l p a t r ó n de c r e c i -
m i e n t o v i g e n t e m a n t i e n e s u b u t i l i z a d a y d e s a p e r c i b i d a l a mayor p a r t e de 
l a s p o t e n c i a l i d a d e s a m b i e n t a l e s y l a s que emp l ea p a r a r e s p o n d e r a su 
i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l e s t á n s u j e t a s a un c o n t r o l e x t e r n o . Los m é t o d o s 
i m i t a t i v o s de a c u m u l a c i ó n no s ó l o demandan e x c e s i v a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
a m b i e n t a l e s s i n o q u e , p o r su c o s t o , l i m i t a n a l p r o p i o c r e c i m i e n t o . Su 
u t i l i z a c i ó n i n h i b e l a s c a p a c i d a d e s p a r a d e s a r r o l l a r l o s endógenamen t e y 
d e s a p r o v e c h a e l b a g a g e p r o p i o en l a m a t e r i a , p e r p e t u a n d o l a i d e a que 
e x i s t e un camino ú n i c o de a v a n c e de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , t r a z a d a en 
y p o r l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y cuyos m é t o d o s son l o s más a v a n z a d o s 
y e f i c i e n t e s en c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , s e a de í n d o l e e c o l ó g i c a , e c o n ó -
m i c a , c u l t u r a l o aun de s i s t e m a s o c i o - p o l í t i c o . 
Lo que s e t i e n d e a i n h i b i r e s e n t o n c e s n u e s t r a c a p a c i d a d de d o m i -
n i o y a p r o v e c h a m i e n t o d e l a m b i e n t e p a r a s a t i s f a c e r n u e s t r a s n e c e s i d a d e s 
y d i n a m i z a r n u e s t r a s p o s i b i l i d a d e s humanas. En t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , 
p a r e c e i n e v i t a b l e , p o r e j e m p l o , que l a r e a c t i v a c i ó n que se busca en l a a c -
t u a l i d a d r e a c t i v e , en e l f o n d o e l mismo p a t r ó n de c r e c i m i e n t o , de acumu-
l a c i ó n y de i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l que g e n e r ó l a p r e s e n t e c r i s i s , i n c l u -
y e n d o en e l l o l a p r o d u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l a m b i e n t e . A e s t e r e s p e c t o , 
c a b e r e c o r d a r que l a i n v e r s i ó n en e l e m e n t o s a m b i e n t a l e s g e n e r ó buena p a r t e 
de l a deuda a c t u a l ; que e s t a i n v e r s i ó n e r a n e c e s a r i a p a r a e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l r e s t o de i n v e r s i o n e s h e c h a s b a j o e l mismo p a t r ó n y que muchas 
de l a s o b r a s p ú b l i c a s que hoy se r e q u i e r e n ( c o n e m p l e o m a s i v o o n o ) no 
pueden s i n o t e n d e r a r e a c t i v a r y r e p r o d u c i r e s t e mismo p r o c e s o . 
10 . 
Es c b v i o que no s e puede d e j a r de c r e c e r s i s e debe a t e n d e r n e c e -
s i d a d e s c r e c i e n t e s y m i e n t r a s e s t o s e a a s í c a r e c e r á de s e n t i d o c u a l q u i e r 
t e n d e n c i a i n h i b i t o r i a , a p a r t e de que p o n e r a l a m b i e n t e como un o b j e t i v o 
c o n s t i t u y e una e l e m e n t a l i n v e r s i ó n de l o s v a l o r e s . Más aún, s i en l a 
e u f o r i a e x p a n s i v a de l a d é c a d a p a s a d a se c o n s i d e r a b a , l u j o d i s t r a e r 
r e c u r s o s p a r a da r mayor p r o t e c c i ó n a l a m b i e n t e , en l a a n g u s t i a r e c e s i v a 
a c t u a l debe p a r e c e r una o b s c e n i d a d ; p a r a f r a s e a n d o l o d i c h o en a q u e l 
e n t o n c e s , p o c o s n e g a r í a n hoy que " s i r e a c t i v a r l a e c o n o m í a i m p l i c a c o n t a -
minar b i e n v e n i d a debe s e r l a c o n t a m i n a c i ó n " . Lo que no e s o b v i o e s que 
é s t a s e a l a ú n i c a n i l a m e j o r manera de r e a c t i v a r n i de c r e c e r n i que 
seamos i n e v i t a b l e m e n t e c a p a c e s de c o n c e b i r y l l e v a r a l a p r á c t i c a o t r a s 
o p c i o n e s . 
De e s t e modo, l a q u e r e l l a e n t r e e l e c o n o m i c i s m o y e l a m b i e n t a l i s m o 
no c o n t r i b u y e en nada n i a l d e s a r r o l l o , n i a l c r e c i m i e n t o n i a l a p r o t e c c i ó n 
d e l a m b i e n t e en A m é r i c a L a t i n a . R e s u l t a r í a , en c o n s e c u e n c i a , un c o n t r a -
s e n t i d o p a r t i c i p a r de l a t e n d e n c i a i n h i b i t o r i a que ha p r o m o v i d o e s a q u e -
r e l l a y , a s i m i s m o , t r a t a r de i n c o r p o r a r l a en l a p l a n i f i c a c i ó n . Cuando 
s e ha i n t e n t a d o h a c e r l o l o que s e ha c o n s e g u i d o e s l l e n a r s e de a b u n d a n t e s 
y c o n o c i d a s d e n u n c i a s , p r u e b a s , e s t a d í s t i c a s , i n f o r m a c i o n e s y e v a l u a c i o -
n e s s o b r e daños a m b i e n t a l e s , i n t e n t a n d o - v a n a m e n t e - c o n t a b i l i z a r l a s como e l 
más i m p o r t a n t e p a s i v o d e l l i m i t a d o y l i m i t a n t e c r e c i m i e n t o que hoy s e p l a -
n i f i c a en a l g u n o s p a í s e s . 
2 . T e n d e n c i a n e o m a l t h u s i a n a 
Como l a s c o n t r a d i c c i o n e s que s e han a n o t a d o e n t r e e l e c o n o m i c i s m o y e l 
a m b i e n t a l i s m o no a f e c t a n l a s r a í c e s de l o s p r o b l e m a s , e l l a s pueden s e r 
r e s u e l t a s con r e l a t i v a f a c i l i d a d en e l p l a n o i d e o l ó g i c o . Una f o r m a de 
h a c e r l o e s r e c u r r i e n d o a l f o m e n t o de u t o p í a s como l a s que han p r o l i f e r a d o 
en l o s ú l t i m o s a ñ o s , en l a s c u a l e s se d i s e ñ a n d e s a r r o l l o s p a r a l e l o s y 
e s p a c i o s e q u i l i b r a d o s e i n t e m p o r a l e s , e x e n t o s de c o n f l i c t o s y c o l m a d o s 
de e q u i l i b r i o s p e r d u r a b l e s , e n t r e o t r o s , e n t r e l a s o c i e d a d y su med i o 
a m b i e n t e . ' Como p o r l o g e n e r a l s e t r a t a de p l a n t e o s que e s c a p a n a l a s 
c o m p l e j i d a d e s y c o n t r a d i c c i o n e s de l a g e o g r a f í a , de l a h i s t o r i a y d e l 
c ompromiso p o l í t i c o r e a l , e s t e t i p o de u t o p í a s p r e s e n t a p o c o i n t e r é s 
p a r a e l d e s a r r o l l o , p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n y p a r a e s t e d o c u m e n t o . 
O t r a f o r m a más t r a s c e n d e n t e de h a c e r l o y que m e r e c e más a t e n c i ó n , 
e s m e d i a n t e e l r e s p a l d o i d e o l ó g i c o que ambas c o n c e p c i o n e s pueden b r i n d a r 
a l a s p o s t u r a s n e o m a l t h u s i a n a s , e s p e c i a l m e n t e en l o que s e r e f i e r e a 
l a s c o e r c i o n e s .mora l e s y d e m o g r á f i c a s a l o s s e c t o r e s p o b r e s . Ese r e s -
p a l d o puede p r o d u c i r s e de v a r i a s m a n e r a s . A modo de e j e m p l o c a b e r e c o r -
da r d e l l a d o e c o n o m i c i s t a que e l p a t r ó n i m i t a t i v o de c r e c i m i e n t o e x i g e 
un c o n s t a n t e i n c r e m e n t o en e l uso de r e c u r s o s e s c a s o s y e x ó g e n o s , - e s p e -
c i a l m e n t e de c a p i t a l , c r é d i t o y t e c n o l o g í a - i n c r e m e n t o que r e s u l t a t a n t o 
mayor c u a n t o más a l t o n i v e l p e r c á p i t a s e p r e t e n d a a l c a n z a r . Como e l 
a p o r t e de c a p i t a l y c r é d i t o no puede c r e c e r i n d e f i n i d a m e n t e y como l a 
t e c n o l o g í a e x ó g e n a t i e n d e a r e q u e r i r más c a p i t a l y c r é d i t o c u a n t o más 
e x t r a ñ o l e r e s u l t a e l e c o s i s t e m a donde debe i m p l a n t a r s e , l a e s c a s e z s e 
a g u d i z a d o b l e m e n t e a med ida que d i c h o p a t r ó n s e e xpande en t e r r i t o r i o 
l a t i n o a m e r i c a n o , 
En e s a s c i r c u n s t a n c i a s , l a ú n i c a f o r m a de s u p e r a r l a e s c a s e z r e s -
g u a r d a n d o l o s i n t e r e s e s d o m i n a n t e s d e l s i s t e m a , s e r í a c o a r t a n d o e l c r e c i -
m i e n t o p o b l a c i o n a l de l o s s e c t o r e s más p r o l í f i c o s y e x c l u i d o s ; c o n c l u s i ó n 
s i m i l a r a l a que s e l l e g a , d e l l a d o a m b i e n t a l i s t a , cuando s e e x t r e m a n 
a l g u n a s de sus p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l o s l í m i t e s que e l a m b i e n t e y e l 
p l a n e t a imponen a l a p o b l a c i ó n . 
Como s e r e c o r d a r á , muchos p a í s e s r e c h a z a r o n e s t e t i p o de c o n c l u -
s i o n e s s u s t e n t a d a s en mode los a p o c a l í p t i c o s que l l e g a r o n p o r e l l o a s e r 
c a l i f i c a d o s p o r un p r e s i d e n t e l a t i n o a m e r i c a n o como una f o r m a de " r a c i s m o 
i n c o n f e s a b l e " « , S i n e m b a r g o , e x i s t e n o t r o s a r g u m e n t o s de a p a r i e n c i a más 
o b j e t i v a que pueden p r o p i c i a r un r e s p a l d o mucho más f i r m e a l a s p o s t u r a s 
n e o m a l t h u s i a n a s , aun cuando no s e a e s e su p r o p ó s i t o . 
A s í o c u r r e , p o r e j e m p l o cuando en nombre de l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s , 
de l a c a l i d a d efe l a v i d a , d e l p a t r i m o n i o g e n é t i c o o de o t r a r a z ó n s e 
p l a n t e a una o p o s i c i ó n a l a e x p a n s i ó n de l a s c i u d a d e s a c o s t a de l a s 
t i e r r a s y , a s i m i s m o , a l a e x p a n s i ó n de l a s t i e r r a s a g r í c o l a s a c o s t a de 
l o s b o s q u e s y o t r o s e c o s i s t e m a s v í r g e n e s » T a l e s o p o s i c i o n e s p o d r í a n 
j u s t i f i c a r s e cuando se l a s p r e s e n t a p o r s e p a r a d o y en c a s o s e s p e c í f i c o s , 
p e r o s i s e l a s r e ú n e en un s o l o p l a n t e a m i e n t o y además se l e s da un v a l o r 
g e n e r a l no s e hac e s i n o r e p e t i r l a v i s i ó n de l o s l í m i t e s r í g i d o s d e l 
p l a n e t a , donde no c a b r í a c a b i d a p a r a más h a b i t a n t e s , n i en l a s c i u d a d e s 
n i en e l campo. 
A l g o s i m i l a r o c u r r e cuando se p l a n t e a l a o p o s i c i ó n a l c r e c i m i e n t o 
en l a s roñas á r i d a s p o r q u e s e supone que f a v o r e c e l a d e s e r t i f i c a c i ó n ; a l 
c r e c i m i e n t o en l a s z o n a s mon tañosas p o r q u e s e puede a g u d i z a r l a e r o s i ó n ; 
a l c r e c i m i e n t o en l o s b o s q u e s húmedos t r o p i c a l e s p o r q u e s e d e s t r u i r í a 
e l pulmón d e l p l a n e t a , e t c . Se ha l l e g a d o a s o s t e n e r que s e e s t á p r o d u -
c i e n d o un p r o c e s o de " s a t u r a c i ó n p o b l a c i o n a l " i n c l u s o en l a A m a z o n i a , 
donde en más de 600 m i l l o n e s de h e c t á r e a s v i v e menos p o b l a c i ó n que en 
E l S a l v a d o r o en H a i t í que t i e n e n una s u p e r f i c i e 300 v e c e s más p e q u e ñ a . 
A l i g u a l que en l a t e n d e n c i a i n h i b i t o r i a , con e s t e t i p o de a r g u -
mentos s e S i g u e n e n c u b r i e n d o l a s r a í c e s y l o s mecan i smos más p r o f u n d o s que 
h a c e n , p o r e j e m p l o , que i g n o r e m o s e l f u n c i o n a m i e n t o y l a s p o t e n c i a l i d a d e s 
de l o s e c o s i s t e m a s que s e a caban de m e n c i o n a r y que a b a r c a n l a mayor 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o l a t i n o a m e r i c a n o . P e r o que t a m b i é n h a c e n que i g n o -
r emos l a s r e a l e s r e s t r i c c i o n e s que e s t o s e c o s i s t e m a s p l a n t e a n ; p o r e j e m -
p l o , en e l c a s o de l o s v i g o r o s o s b o s q u e s húmedos t r o p i c a l e s donde l a 
mayor p a r t e de l a a c u m u l a c i ó n i m i t a t i v a en l a a g r i c u l t u r a y en l a s c a r r e -
t e r a s r e s u l t a además de c o s t o s a , d r a m á t i c a m e n t e e f í m e r a ; o en e l c a s o 
de l o s s o b r e c o g e d o r e s e c o s i s t e m a s de montañas donde l o s m é t o d o s i m i t a -
t i v o s r e s u l t a n en muchos c a s o s e c o n ó m i c a m e n t e i n v i a b l e s o t e c n o l ó g i c a -
mente a t r a s a d o s en r e l a c i ó n a l o s m é t o d o s s e c u l a r e s de a p r o v e c h a m i e n t o 
y c o n s e r v a c i ó n de r e c u r s o s b i ó t i c o s , e t c . 
Las p o s i c i o n e s n e o m a l t h u s i a n a s n e c e s i t a n i n h i b i r l a i n q u i e t u d p a r a 
a sumi r e s t e t i p o de p r o b l e m a s como d e s a f í o s a n u e s t r a s c a p a c i d a d e s , 
ú n i c a manera como p o d r í a d á r s e l e r e s p u e s t a a d e c u a d a en r e l a c i ó n a l 
v o lumen de y a l r i t m o de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n r e g i o n a l . En e s e 
s e n t i d o , e s a s p o s i c i o n e s añaden a l o s l í m i t e s r í g i d o s , l a v i s i ó n de una 
s u p u e s t a l e y de r e n d i m i e n t o s d e c r e c i e n t e s de l a n a t u r a l e z a , que i m p l i -
c a r í a no s ó l o l a n e c e s i d a d de f r e n a r e l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e m o g r á -
f i c o s i n o de empeza r a r e d u c i r c u a n t o a n t e s e l número t o t a l de h a b i t a n t e s ; 
c o n c l u s i ó n s i m i l a r a l a que s e p o d r í a l l e g a r s i s e p l a n t e a s e una d i s t r i -
b u c i ó n más i g u a l i t a r i a de l o s b i e n e s s o c i a l m e n t e p r o d u c i d o s en c o n d i -
c i o n e s de e s c a s e z de r e c u r s o s e c o n ó m i c o s y de i n e x o r a b l e s l í m i t e s 
a m b i e n t a l e s . 
De e s t e modo puede c o n c l u i r s e que e l e c o n o m i c i s m o y e l a m b i e n t a -
l i s m o , a l e n f r e n t a r s e s e unen , v e t a n d o l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
r e a l y p r e s e r v a n d o e l s t a t u q u o ; e l c u a l e x i g e c a d a v e z más que l a 
p o b l a c i ó n se a d a p t e a l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o y t a m b i é n a l p a t r ó n de p r o -
t e c c i ó n a m b i e n t a l y no a l a i n v e r s a . 
En es tas c o n d i c i o n e s , l a s p r e o c u p a c i o n e s p o r l a p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l 
s í pueden s e r a c o g i d a s , r e s u l t a n d o con f r e c u e n c i a cómodo , i n c o r p o r a r l a 
d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n s i g u i e n d o e s t a t e n d e n c i a , pues 
se r e f o r z a r í a con a r g u m e n t o s o con p r e t e x t o s a m b i e n t a l e s a l g u n a s o p c i o n e s 
n e o m a l t h u s i a n a s que s e hayan a d o p t a d o en l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o p o r 
r a z o n e s e c o n o m i c i s t a s . A n i v e l de d i a g n ó s t i c o , p o r e j e m p l o , s e p r e s e n -
t a r í a a l o s s e c t o r e s p o b r e s como ( p a r c i a l m e n t e ) r e s p o n s a b l e s de sus c o n -
d i c i o n e s de p o b r e z a y b a j a c a l i d a d de v i d a d e b i d o a su s o b r e s a t u r a c i ó n 
d e m o g r á f i c a en l a s á r e a s r u r a l e s o u r b a n a s a l a s que t i e n e n a c c e s o en 
f o r m a p r e c a r i a . A n i v e l de p o l í t i c a s , p o d r í a r e c u r r i r s e a e s t e t i p o de 
a r g u m e n t o s p a r a s u s t e n t a r m e d i d a s de c o e r c i ó n de d i v e r s a í n d o l e y t a m b i é n 
p a r a j u s t i f i c a r l a e x c l u s i ó n de v a s t o s s e c t o r e s de p o b l a c i ó n de l o s b e n e -
f i c i o s d e l c r e c i m i e n t o y de l a a c u m u l a c i ó n i m i t a t i v a que t a n t o s r e c u r s o s 
e s c a s o s demanda. 
3- T e n d e n c i a p r o f i l á c t i c a 
Las p o s i c i o n e s p r e d o m i n a n t e s en l a s e x p e r i e n c i a s l a t i n o a m e r i c a n a s de i n c o r -
p o r a c i ó n de l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n pueden a g r u p a r s e 
en t o r n o a l a t e n d e n c i a p r o f i l á c t i c a , en l a que d i c h a i n c o r p o r a c i ó n s e 
v e como un e s f u e r z o a l a s m e d i d a s de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l , no t a n t o p a r a 
c a m b i a r o p a r a f r e n a r e l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o v i g e n t e c u a n t o p a r a c o n -
s e g u i r su p r o f i l a x i s . En o t r a s p a l a b r a s , de l o que s e t r a t a r í a e s de 
c o n t i n u a r c r e c i e n d o i g u a l , p e r o s i n d e t e r i o r o n i c o n t a m i n a c i ó n d e l am-
b i e n t e , c o n s t i t u y é n d o s e l a p l a n i f i c a c i ó n en una i n s t a n c i a d e c i s i v a de 
c o e r c i ó n p a r a impone r l a s m e d i d a s c o r r e c t i v a s , p r e v e n t i v a s y de c o n s e r -
v a c i ó n que no pueden s e r i m p u e s t a s p o r o t r o s m e d i o s . 
P a r a c o n s e g u i r e s t e p r o p ó s i t o , en unos c a s o s s e ha b u s c a d o i n t e g r a r 
t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l en un s o l o c u e r p o , 
n o r m a t i v o , e j e c u t i v o y de c o n t r o l ; c u e r p o a l que c o r r e s p o n d e f o r m u l a r 
con i g u a l c a r á c t e r u n i t a r i o l o s p l a n e s g e n e r a l e s de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l , 
l o s c u a l e s s e d e t a l l a r á n y a s i g n a r á n p o s t e r i o r m e n t e p o r v í a a d m i n i s t r a -
t i v a a l o s ó r g a n o s de p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l s e c t o r i a l , e m p r e s a r i a l , r e g i o n a l 
o l o c a l . De e s t a m a n e r a , l a mayor i n c o r p o r a c i ó n de l a d i m e n s i ó n a m b i e n -
t a l c o n s i s t i r í a en r e u n i r t o d a s l a s med idas de p r o t e c c i ó n que se mane jan 
d i s p e r s a s s egún e l e n f o q u e b á s i c o , en un s o l o c u e r p o f u e r t e y en t r a t a r 
de i m p o n e r e s t e c u e r p o a t o d o e l p a í s a t r a v é s d e l s i s t e m a de p l a n i f i -
c a c i ó n . E s t e p r o c e d i m i e n t o , s i b i e n puede s e r e f i c a z p a r a h a c e r c u m p l i r 
c i e r t a s m e d i d a s o r d i n a r i a s de p r o f i l a x i s t i e n d e a d e s v i r t u a r p o r c o m p l e t o 
e l s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n . P o d r í a c o n v e r t i r l o en una s u e r t e de ó r g a n o 
de d i s c i p l i n a o de c o n t r o l de c a l i d a d y , además , l e i m p o n d r í a un s i s t e m a 
de i n f o r m a c i ó n y t r a m i t a c i ó n b u r o c r á t i c a t an c o m p l e j o y f r o n d o s o como 
l o son l o s s i s t e m a s a m b i e n t a l e s . 
En o t r o s c a s o s s e ha b u s c a d o u t i l i z a r más s e l e c t i v a m e n t e a l a p l a n i -
f i c a c i ó n , t r a t a n d o de i m p o n e r par su i n t e r m e d i o m e d i d a s que s e a n más a f i n e s 
con sus p r o p i a s f u n c i o n e s . A s í , p o r e j e m p l o , s e ha t r a t a d o de i m p o n e r l a 
d e c l a r a c i ó n o b l i g a t o r i a de i m p a c t o a m b i e n t a l o e l p r i n c i p i o d e l c o n t a m i -
n a d o r - p a g a d o r , c o n d i c i o n a n d o a su a c a t a m i e n t o l a a s i g n a c i ó n de p r i o r i -
d a d e s o de e s t í m u l o s d e n t r o d e l p l a n , e s p e c i a l m e n t e en m a t e r i a de g r a n d e s 
o b r a s p ú b l i c a s . Como p r u e b a de que e s t a s m e d i d a s no son n e c e s a r i a m e n t e 
r e s t r i c t i v a s , s e e x h i b e n además e x p e r i e n c i a s de p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
en donde c o e r c i o n e s de e s t e t i p o f a v o r e c e n un mayor c r e c i m i e n t o : i n n o v a -
c i o n e s t e c n o l ó g i c a s que son más e f i c i e n t e s en e l uso d e l a m b i e n t e y de 
sus r e c u r s o s y , p o r c o n s i g u i e n t e , p r o f i l á c t i c a s . 
Tamb ién s e ha t r a t a d o de u s a r l a p l a n i f i c a c i ó n p a r a r e o r i e n t a r a l -
gunos p r o c e s o s g l o b a l e s de l a s o c i e d a d a l o s que s e a t r i b u y e un p e s o 
mayor en e l d e t e r i o r o d e l a m b i e n t e ; p r o c e s o s e n t r e l o s que s e d e s t a c a n 
l a c o n c e n t r a c i ó n m e t r o p o l i t a n a y l a c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , cuya r e -
v e r s i ó n c o n s t i t u y e t a m b i é n una r e i v i n d i c a c i ó n p r i v i l e g i a d a de l o s más 
c o n v e n c i o n a l e s r e g i o n a l i s m o s . 
Es p o s i b l e que d e t r á s de p r o p u e s t a s como é s t a s s e e n c u e n t r e l a 
d e f e n s a de i n t e r e s e s muy s i m p l e s y de c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e a m b i e n t a l 
aunque a v e c e s r e v e l a n una e s c a s a v i s i ó n de c o n j u n t o , que puede c o n d u c i r 
a a f e c t a r g r a v e m e n t e o t r o s i n t e r e s e s . A s í p o r e j e m p l o , l a d e s c o n c e n t r a -
c i ó n i n d u s t r i a l s i g u i e n d o m é t o d o s i m i t a t i v o s ha c a u s a d o s e v e r o s e s t r a g o s 
cuando l a r e g i ó n r e c e p t o r a s e e n c u e n t r a p o c o o r g a n i z a d a o en un e c o s i s -
tema cuyo c o m p o r t a m i e n t o e s p o c o c o n o c i d o . 
No o b s t a n t e , e s t e t i p o de p r o p u e s t a s t a m b i é n puede s e r una m a n i -
f e s t a c i ó n d e l e s c a s o c o n o c i m i e n t o que en g e n e r a l s e t i e n e s o b r e c i e r t o s 
f e n ó m e n o s g l o b a l e s , l o c u a l puede c o n d u c i r a un e x c e s o de o p t i m i s m o o 
de i n g e n u i d a d en unos c a s o s y a un d i v o r c i o de l a r e a l i d a d en o t r o s ; 
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d i v o r c i o que puede s e r de t a l g r a d o que l a a p l i c a c i ó n de l a s m e d i d a s 
p r o p u e s t a s c o n d u z c a a un r e s u l t a d o t o t a l m e n t e c o n t r a r i o a l e s p e r a d o . 
En c u a n t o a l " o p t i m i s m o p o d r í a m e n c i o n a r s e como e j e m p l o l o s s u p u e s -
t o s en l o s que s e b a s a n a l g u n a s de l a s p r o p u e s t a s de d e s c o n c e n t r a c i ó n , 
e n t r e l o s que p o d r í a d e s t a c a r s e t r e s p r i n c i p a l e s . P r i m e r o , que s i no 
se d e s c o n c e n t r ó con a n t e r i o r i d a d f u e p o r i n s u f i c i e n t e m o t i v a c i ó n , l a 
que s í s e r í a p r o p o r c i o n a d a p o r e l g r a v e d e t e r i o r o a c t u a l d e l a m b i e n t e y 
p o r l o s o b j e t i v o s p r o f i l á c t i c o s . S e g u n d o , que l a c o n c e n t r a c i ó n e s l a 
p r i n d i p a l c a u s a d e l d e t e r i o r o , que e s a c o n c e n t r a c i ó n puede s e r r e v e r t i d a 
y que una v e z a l c a n z a d a l a d e s c o n c e n t r a c i ó n s e c o n s e g u i r á l a p r o f i l a x i s 
d e s e a d a . Y t e r c e r o , que t a l d e s c o n c e n t r a c i ó n s e puede a l c a n z a r con l o s 
i n s t r u m e n t o s de p l a n i f i c a c i ó n d i s p o n i b l e s aunque s i no se p u d i e s e , l a 
p r o f i l a x i s c o n s t i t u i r í a una r a z ó n s u f i c i e n t e como p a r a c a m b i a r l o s i n s -
t r u m e n t o s de p l a n i f i c a c i ó n en e s e s e n t i d o . 
R a z o n a m i e n t o s p a r e c i d o s p o d r í a n h a c e r s e en t o r n o a o t r o s o b j e t i v o s 
p r o f i l á c t i c o s p a r a l o s que s e b u s c a una mayor i n c o r p o r a c i ó n de l a d i -
mens i ón a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n . P e r o i n t e r e s a más p r e s e n t a r a q u í 
a l g u n o s e j e m p l o s de l o s p a r a d ó j i c o s r e s u l t a d o s a l o s que s e puede l l e g a r 
como c o n s e c u e n c i a d e l d i v o r c i o o de l a p o c a a t e n c i ó n que se da a l a r e a -
l i d a d cuya p r o f i l a x i s s e d e s e a c o n s e g u i r m e d i a n t e med idas c o r r e c t i v a s , 
p r e v e n t i v a s o de c o n s e r v a c i ó n , 
a ) M e d i d a s c o r r e c t i v a s 
Las m e d i d a s c o r r e c t i v a s se r e f i e r e n g e n e r a l m e n t e a l a i n c o r p o r a c i ó n 
de d i s p o s i t i v o s a d i c i o n a l e s en i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s a f i n de a m o r t i g u a r , 
p r o c e s a r o r e c i c l a r e m i s i o n e s d e t e r i o r a n t e s o , en su d e f e c t o , de r e p a r a r 
daños ya p r o d u c i d o s . Cuando e s t o s d i s p o s i t i v o s s i g u e n e l p a t r ó n i m i t a -
t i v o , no s ó l o i m p l i c a un aumento d e l c o s t o d e l c a p i t a l f i j o en n u e s t r o s 
p a í s e s s i n o que t a m b i é n s e r e q u i e r e i m p o r t a r l o s d e s d e l o s p a í s e s c e n t r a l e s 
donde se o r i g i n a r o n l o s e q u i p o s c u y o s e f e c t o s s e t r a t a de c o r r e g i r . E s t e 
mecanismo de e s t í m u l o a l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y a l a g e n e r a c i ó n de 
n u e v o s m e r c a d o s y o p o r t u n i d a d e s de i n v e r s i ó n e s p r e c i s a m e n t e uno de l o s 
que p e r m i t e que l a c o e r c i ó n p r o t e c c i o n i s t a f a v o r e z c a e l c r e c i m i e n t o en l o s 
p a í s e s c e n t r a l e s , p e r o a l a v e z e s uno de l o s que a c e n t ú a l a d e p e n d e n c i a y 
l a i n t e n s i d a d de e n e r g í a , c a p i t a l , i m p o r t a c i o n e s y deudas de l a s i n v e r s i o n e s 
en l o s p a í s e s p e r i f é r i c o s . 
En e l c a s o de l a i n c o r p o r a c i ó n de f i l t r o s a n t i c o n t a m i n a n t e s a l o s 
a u t o m ó v i l e s c a b e s e ñ a l a r , además , que como l a med ida s ó l o b u s c a l a 
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p r o f i l a x i s en e l uso de l o s v e h í c u l o s , a l a l a r g a no s ó l o a p o y a a l a 
i n d u s t r i a a u t o m o t r i z s i n o que t i e n d e a h a c e r más s o p o r t a b l e l a a u t o m o -
v i l i z a c i ó n y , as im ismo , su c o n o c i d a a v i d e z p o r i n f r a e s t r u c t u r a , e n e r g í a , 
e s p a c i o y o t r o s e l e m e n t o s a m b i e n t a l e s c a r o s . E s t o no s i g n i f i c a , p o r s u -
p u e s t o , a c e p t a r que l o s v e h í c u l o s en uso c o n t a m i n e n s i n c o n t r o l n i q u e , 
en nombre d e l d e s a r r o l l o , s e t r a n s f i e r a a n u e s t r o s p a í s e s e q u i p o s i n e f i -
c i e n t e s y c o n t a m i n a n t e s d e s e c h a d o s p o r l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . S ó l o 
s e pone dé r e l i e v e cómo l a s m e d i d a s c o r r e c t i v a s pueden f o r m a r p a r t e de 
l o s mecan i smos r e t r o a l i m e n t a d o r e s d e l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o v i g e n t e y de 
r e s t r i c c i o n e s que impone i n c l u s o a l a c a l i d a d d e l a m b i e n t e . En e l c a s o 
de l o s e q u i p o s de d e s e c h o e s p o s i b l e que s e a n t a n d a ñ i n o s que f i n a l m e n t e 
s e a c a b e p o r a d q u i r i r de l o s mismos p r o v e e d o r e s d i s p o s i t i v o s de c o r r e c c i ó n 
de mayor c o s t o que e l p r e v i s t o o que l a s a c t i v i d a d e s que usen e s o s e q u i -
pos p i e r d a n c o m p e t í t i v i d a d aún a n t e s de a p l i c a r l o s c o r r e c t i v o s , p o r l a 
a p a r i c i ó n de a l t e r n a t i v a s más e f i c i e n t e s (menos c o n t a m i n a n t e s ) en p a í s e s 
c e n t r a l e s . 
Uno de l o s p r o c e d i m i e n t o s c o r r e c t i v o s y de r e t r o a l i m e n t a c i ó n más 
v i c i o s o s e s e l de l a r e v e r s i ó n d e l p r i n c i p i o d e l que c o n t a m i n a p a g a , 
o p e r a c i ó n p o r l a que e l c o n t a m i n a d o r que p a g a m u l t a p o r e l l o s e a r r o g a 
e l d e r e c h o de s e g u i r c o n t a m i n a n d o . Se da e l c a s o de un l a g o de u s o p ú -
b l i c o c u y a p e s c a se a g o t ó p o r l a c o n t a m i n a c i ó n emanada de una i n d u s t r i a 
de p r o p i e d a d e s t a t a l e s t a b l e c i d a en sus o r i l l a s , l a c u a l c o n t i n u ó o p e -
r a n d o con sus mismos m é t o d o s d e s p u é s de a m o r t i z a r a l o s p e s c a d o r e s p e r j u -
d i c a d o s . Como c o n s e c u e n c i a de e l l o l o s c onsumido r e s pagan a h o r a más p o r 
e l p e s c a d o y p o r l o s p r o d u c t o s de e s a i n d u s t r i a ; p e r o , además , como e l 
l a g o s i g u e c o n t a m i n á n d o s e cuando se n e c e s i t e r e c u p e r a r l o s e r á t a m b i é n l a 
comunidad - n o e l c o n t a m i n a d o r - q u i e n pague p o r e l l o . T a m b i é n puede 
o c u r r i r que e l l a g o a r r u i n a d o s e a l i q u i d a d o y a d q u i r i d o p r i v a d a m e n t e a 
v i l p r e c i o p a r a - i n v e r s i ó n m e d i a n t e - r e c u p e r a r sus m ú l t i p l e s v a l o r e s de 
u s o ; con l o que l a comunidad p i e r d e d e f i n i t i v a m e n t e e l l a g o , e l c o n t a m i -
nado r r e s c a t a e l v a l o r de l a l i q u i d a c i ó n y e l c omprado r acumula s o b r e e l 
b i e n r e c u p e r a d o , 
b ) M e d i d a s de c o n s e r v a c i ó n 
Como s e ha s e ñ a l a d o en e l e n f o q u e b á s i c o , l a s m e d i d a s de c o n s e r -
v a c i ó n f o r m a n p a r t e de l a s n e c e s i d a d e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s p r i m a r i a s d e l 
s i s t e m a p a r a m a n t e n e r en f u n c i o n a m i e n t o e l c a p i t a l y e l a m b i e n t e a c u m u l a d o s . 
S i n e m b a r g o , t a m b i é n en e s t a m a t e r i a o p e r a n mecan ismos i m p o r t a n t e s de 
r e s t r i c c i ó n d e l d e s a r r o l l o , no s ó l o en l o e c o n ó m i c o s i n o t a m b i é n en 
l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s ; r e s t r i c c i o n e s a l a s que puede c o n t r i b u i r una 
d e s a p r e n s i v a i n s i s t e n c i a en f o r t a l e c e r l a c o e r c i ó n c o n s e r v a c i o n i s t a p o r 
med io de l a p l a n i f i c a c i ó n . 
A s í , p o r e j e m p l o , p o d r í a r e c o r d a r s e q u e , d e n t r o d e l p a t r ó n i m i t a -
t i v o e x i s t e mayor i n t e r é s en r e n o v a r o en i m p l a n t a r c o n s t a n t e m e n t e n u e v a s 
i n f r a e s t r u c t u r a s ( " c o n s t r u i r e s d e s a r r o l l a r " ) que en c u i d a r sus c o n d i -
c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o , i n c l u i d a s sus c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s . 
En a l g u n o s c a s o s c o n o c i d o s , como l a s g r a n d e s p r e s a s , e s e d e s i n t e r é s 
s e t r a d u c e en n o t a b l e s p é r d i d a s de e f i c i e n c i a en l a i n f r a e s t r u c t u r a a s í 
i m p l a n t a d a y en l a p r o d u c c i ó n que de e l l a d e r i v a , y t a m b i é n en p e r j u i c i o s 
a l a p o b l a c i ó n que v i v e de o t r o s f a c t o r e s a m b i e n t a l e s que f o rman p a r t e 
de l a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o de d i c h a i n f r e s t r u c t u r a . Como s e 
t r a t a de p r o b l e m a s de c o n c e p c i ó n de e s t e t i p o de o b r a s y t a m b i é n de c o n c e p -
c i ó n d e l d e s a r r o l l o y de l o s i n t e r e s e s en j u e g o , cuando s e p r o p o n e n med idas 
de c o n s e r v a c i ó n que no a f e c t e n n i e s a s c o n c e p c i o n e s n i l o s i n t e r e s e s d o m i -
n a n t e s , a l a l a r g a s u e l e n i m p l i c a r o p e r a c i o n e s de c i r u g í a q u e , como l o s 
d i s p o s i t i v o s de c o r r e c c i ó n , i n c r e m e n t a n e l y a e l e v a d o c o s t o de e s t a f o r m a 
de a c u m u l a c i ó n . 
En o t r o s c a s o s menos f a m i l i a r e s , es p o s i b l e q u e , de a c u e r d o con d i c h o s 
i n t e r e s e s , s e p r o g r a m e l a a c e l e r a c i ó n de l a o b s o l e s c e n c i a p o r l o que l a s 
p r o p u e s t a s p a r a mayo r e s med idas de c o n s e r v a c i ó n s i m p l e m e n t e s e r á n i g n o r a d a s . 
P e r o en l a mayor p a r t e d e l t e r r i t o r i o l a t i n o a m e r i c a n o puede d e c i r s e que 
d e n t r o d e l p a t r ó n i m i t a t i v o , n i l a s med idas de a p r o v e c h a m i e n t o n i l a s de 
t r a n s f o r m a c i ó n o l a s de c o n s e r v a c i ó n a m b i e n t a l c u e n t a n con l a s b a s e s de 
c o n o c i m i e n t o n e c e s a r i a s a c e r c a d e l med io donde o p e r a n . E s t e d e s c o n o c i -
m i e n t o unas v e c e s i g n o r a d o y o t r a s o c u l t a d o b a j o e l s u p u e s t o de l a s u p e -
r i o r i d a d d e l c o n o c i m i e n t o y de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s de l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , ha c o n d u c i d o r e i t e r a d a m e n t e a c o s t o s í s i m o s e r r o r e s 
( y e l é f a n t e s b l a n c o s ) en A m é r i c a L a t i n a , como ha o c u r r i d o con c i e r t o s p r o -
gramas p ú b l i c o s y p r i v a d o s de c o l o n i z a c i ó n a g r o p e c u a r i a en t r ó p i c o s 
húmedos» En t a l e s c a s o s , l a s m e d i d a s de c o n s e r v a c i ó n s u e l e n p l a n t e a r s e 
s ó l o como p r o f i l a x i s o como i n h i b i c i ó n d e l c r e c i m i e n t o p e r o no c o n t r i b u y e n 
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a d i s m i n u i r Ja i n c e r t i d u m b r e n i l o s r i e s g o s n i l o s c o s t o s de l a s i n v e r -
s i o n e s n i l a i g n o r a n c i a d e l m e d i o . 
En c o n d i c i o n e s como é s t a s no puede e x t r a ñ a r n i puede i g n o r a r s e que 
l a s med idas de c o n s e r v a c i ó n que más se p r a c t i c a n en n u e s t r o s p a í s e s - s e a 
d e l a m b i e n t e , de o t r o s b i e n e s de c a p i t a l o de b i e n e s de consumo- c o n s t i -
tuyan una p r o l o n g a c i ó n d e s p r o p o r c i o n a d a de l a v i d a ú t i l de l o s b i e n e s 
c o n s e r v a d o s ; p r o l o n g a c i ó n que s i b i e n no c o r r e s p o n d e a l o s mé todos i m i t a -
t i v o s de l a a c u m u l a c i ó n p e r m i t e a l i v i a r , aunque s e a en c o n d i c i o n e s p r e -
c a r i a s , e l c a r á c t e r e x c l u y e n t e d e l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o . E n t r e l o s 
e j e m p l o s más n o t a b l e s de e s t e mecanismo s e e n c u e n t r a n l o s m ú l t i p l e s e 
i n g e n i o s o s p r o c e d i m i e n t o s " i n f o r m a l e s " ( n o i m i t a t i v o s ) p o r l o s c u a l e s 
l o s p r o d u c t o r e s e x c l u i d o s de l a s e t a p a s " f o r m a l e s " de l a a cumu la c i ón y 
d e l c r e c i m i e n t o , c o n s e r v a n y r e c i c l a n c u a l q u i e r e l e m e n t o m a t e r i a l o am-
b i e n t a l d e s e c h a d o en e s t a s e t a p a s que t e n g a n un v a l o r de u s o , o de c a m b i o , 
que a s e g u r é su s u p e r v i v e n c i a aunque s e a m i s e r a b l e . 
Las p r o p u e s t a s s o b r e mayo res med idas de c o n s e r v a c i ó n no s ó l o s u e l e n 
p a s a r p o r a l t o e s t e t i p o de f enómenos s i n o que , en a l g u n o s c a s o s , p r e -
t e n d e n i n s t i t u c i o n a l i z a r l o s . Se p r e t e n d e o f r e c e r e s t í m u l o s a l i n g e n i o 
i n f o r m a l s i n camb ia r su c o n d i c i ó n a s e g u r a n d o l a r e p r o d u c c i ó n de l a s r e l a -
c i o n e s de e x p l o t a c i ó n e n t r e l o s s e c t o r e s f o r m a l e i n f o r m a l y , de p a s o , 
a ñ a d i e n d o una c o n n o t a c i ó n e s p e c i a l a l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a -
b a j o en e l s e n t i d o que a n u e s t r o s p a í s e s c o r r e s p o n d e c o n s e r v a r como p u e -
dan l o que a o t r o s c o r r e s p o n d e t r a n s f o r m a r como l e s c o n v e n g a , 
c ) Med idas p r e v e n t i v a s 
En c u a n t o a l a s med idas p r e v e n t i v a s , p o d r í a h a c e r s e c o n s i d e r a c i o n e s 
s i m i l a r e s a l a s h e c h a s r e s p e c t o de l o s dos t i p o s a n t e r i o r e s s ó l o que se 
r e f e r i r í a n a una e t a p a p r e l i m i n a r de l a a c u m u l a c i ó n . C a b r í a a ñ a d i r s o l a -
mente que a l g u n a s v e c e s l a s p r o p u e s t a s p a r a asumir nuevas med idas p r e -
v e n t i v a s en l a i n s t a n c i a p l a n i f i c a d o r a r e p r e s e n t a n en r e a l i d a d un r e -
f u e r z o a i n t e r e s e s parciales amenazados po r i n t e r e s e s c o l e c t i v o s , l o s 
c a s o s m e j o r c o n o c i d o s a e s t e r e s p e c t o son a q u e l l a s p r o p u e s t a s q u e , b a j o 
e l c o n c e p t o de p r e v e n i r e l d e t e r i o r o a m b i e n t a l , t r a t a n de f r e n a r l a e x -
p a n s i ó n , po r e j e m p l o , d e l t u r i s m o mas i v o de l a r e c r e a c i ó n c o l e c t i v a o 
de l o s a s e n t a m i e n t o s p o p u l a r e s que a t e n t a r í a n c o n t r a l a a s i g n a c i ó n de 
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l o s mismos a m b i e n t e s a l t u r i s m o de é l i t e , a l r e p o s o e x c l u s i v o o a l o s a s e n -
t a m i e n t o s de s e c t o r e s de i n g r e s o s m e d i o y a l t o s . 
E s t o s e j e m p l o s ponen de r e l i e v e l a c o n v e n i e n c i a de e x p l i c i t a r l o s 
i n t e r e s e s c o m p r o m e t i d o s o a f e c t a d o s p o r c u a l q u i e r uso o camb io de uso 
d e l a m b i e n t e a f i n de a b o r d a r su s o l u c i ó n en e l n i v e l p o l í t i c o que c o r r e s -
ponde y no p e r m a n e c e r en un s u p u e s t o t e r r e n o i m p a r c i a l donde l o s c o n f l i c t o s 
de i n t e r e s e s son e n c u b i e r t o s p o r i m p o s i b l e s " c o n f l i c t o s a m b i e n t a l e s " y 
p e r s e ; p r o c e d i m i e n t o que a v e c e s no hace s i n o a c e n t u a r l o s c o n f l i c t o s 
r e a l e s . E s t a f o r m a de d e s v i n c u l a c i ó n de l a r e a l i d a d puede d a r s e en a l -
guna med ida en l a s d e c l a r a c i o n e s o b l i g a t o r i a s de i m p a c t o a m b i e n t a l , c o n s i -
d e r a d a s con f r e c u e n c i a como uno de l o s m e j o r e s i n s t r u m e n t o s p r e v e n t i v o s con 
f i n e s p r o f i l á c t i c o s y uno de l o s más c o m p a t i b l e s con l a p l a n i f i c a c i ó n . S i n 
e m b a r g o , e s t e i n s t r u m e n t o t a m b i é n puede d i v o r c i a r s e de l a p l a n i f i c a c i ó n 
misma, en l a med ida en que no s e a c o n c e b i d o p a r a o f r e c e r , p a r a c ompara r 
o p a r a g e n e r a r o p c i o n e s s i n o p a r a e m i t i r j u i c i o s e x - p o s t s o b r e o p c i o n e s 
y a tomadas en t o r n o a d e t e r m i n a d a s c a t e g o r í a s de r e s p u e s t a s y a e s c o g i d a s 
- s e g ú n su c o m p a t i b i l i d a d con e l p a t r ó n i m i t a t i v o - p a r a d a r r e s p u e s t a a 
p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s . 
A v e c e s s e p r e t e n d e u t i l i z a r e s t e i n s t r u m e n t o p a r a h a c e r una e v a l u a c i ó n 
de l a t o t a l i d a d ( o a m b i e n t e ) en l a que s e i n s e r t a r á c ada p r o y e c t o p u n t u a l 
p e r o ú n i c a m e n t e p a r a f i n e s de p r o f i l a x i s ; p r o c e d i m i e n t o que r e p r e s e n t a un 
camino e x a c t a m e n t e i n v e r s o , y mucho más c o s t o s o y de p r o p ó s i t o d i s t i n t o a l 
de l a p l a n i f i c a c i ó n . 
S i s e a c e p t a s e e l c a r á c t e r meramente i n s t r u m e n t a l que t i e n e n e l a m b i e n t e 
y su p r o f i l a x i s y s e t u v i e s e una c o n s i d e r a c i ó n más r e a l de l a p l a n i f i -
c a c i ó n r e s u l t a r í a más l ó g i c o - a u n p a r a f i n e s p r o f i l á c t i c o s - f o r m u l a r un 
s o l o p l a n ( p o r e j e m p l o de z o n i f i c a c i ó n u o r d e n a c i ó n a m b i e n t a l ) que p r o p o r -
c i o n e e x - a n t e v a r i a s o p c i o n e s de l o c a l i z a c i ó n p a r a cada t i p o de a c t i v i d a d 
cuyo e s t a b l e c i m i e n t o s e c o n s i d e r a n e c e s a r i o o p l a u s i b l e en una l o c a l i d a d 
o r e g i ó n . E l l o e x i g e un c o n o c i m i e n t o i n t e g r a d o y a c t u a l i z a d o d e l med i o y 
a s i m i s m o de l o s p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s p a r a l o s c u a l e s e s e med i o o f r e c e no 
s ó l o l o s meno r e s r i e s g o s s i n o l a s m a y o r e s v e n t a j a s de l o c a l i z a c i ó n . 
En r e s u m e n , puede d e c i r s e que l a a d o p c i ó n de e s t a t e n d e n c i a no s e r í a 
muy t r a s c e n d e n t e n i p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n n i p a r a e l c r e c i m i e n t o n i 
p a r a l a p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l ; l o que e x p l i c a r í a e l p o c o é x i t o a l c a n -
z a d o en c o n v e n c e r a l o s p l a n i f i c a d o r e s que asuman un p a p e l c o e r c i t i v o 
mayor que e l que e l E s t a d o r e a l i z a o r d i n a r i a m e n t e s e g ú n e l e n f o q u e 
b á s i c o e s b o z a d o en l a s e c c i ó n a n t e r i o r . H a c e r l o p o d r í a s i g n i f i c a r una 
d e s n a t u r a l i z a c i ó n de l a s f u n c i o n e s o de l o s m é t o d o s de p l a n i f i c a c i ó n . 
Y de s e r e x i t o s a t a l c o e r c i ó n , e s p o s i b l e que e l p a t r ó n de c r e c i m i e n t o 
aumente e l c a r á c t e r r e s t r i c t i v o que a c t u a l m e n t e t i e n e p a r a v a s t o s s e c -
t o r e s de p o b l a c i ó n . Y , de b a s a r s e en una p e r c e p c i ó n i n g e n u a o d i v o r -
c i a d a de l a r e a l i d a d s o c i a l , e s a c o e r c i ó n p o d r í a p e r j u d i c a r t a n t o a l 
c r e c i m i e n t o como a l a m b i e n t e . 
Un e n f o q u e i n s t r u m e n t a l , como e l que s e p l a n t e a en l a s i g u i e n t e 
s e c c i ó n , no e x c l u y e m e d i d a s como l a s que s e p r o p o n e d e n t r o d e l e n f o q u e 
r e s t r i c t i v o ; p e r o su s i g n i f i c a d o , sus a l c a n c e s - e i n c l u s o sus p o s i b i l i -
d a d e s de é x i t o - v a r í a n s u s t a n c i a l m e n t e a l c o n s i d e r a r a l a m b i e n t e y a 
su p r o t e c c i ó n en f o r m a s u b o r d i n a d a a l o s demás o b j e t i v o s y m e d i d a s que 
l a p l a n i f i c a c i ó n e m p l e a . No p a r a i n h i b i r o p a r a r e s t r i n g i r s i n o p a r a 
a p r o v e c h a r e l med i o a m b i e n t e en f u n c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
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7 1. Perspectivas del enfoque restrictivo 
líe 16 expuesto anteriormente püede desprenderse que en América Latina soti 
muy limitadas las perspectivas para una maybr incor]5oración de la dimensión 
ambiental en la planificación coh un énfoiiue restrictivo. Ello frustra 
ciertamente las intenciones de una mejor protección ambiental, mantiene 
latente la estéril controversia entre economicismo y ambientalismo y condii 
ce a argumentaciones que, a la larga, pueden ser usádais para respaldar 
poderósos intereses contrarios al desarrollo. Pero además, mantiene cierta 
confusión que lleva por un ládó a rechazar otros aportes sobre el tema auri 
cuando no persigan propósitos restrictivos ni de" protección ambiental y, 
por otro lado, a inhibir el ¿vanee conceptual en la materia que podría Con-
tribuir éustancialmente al desarrollo' y a la planificación. 
A este respecto cabe destacar que la discusión fomentada en los 
últimos quince años con fines de protección ambiental también ha contri- ; 
buido a una mejor percepción de aspectos fundamentales del desarrollo, 
revirtiendo én esta dilección algunos de sus instrumentos conceptuales más 
importantes entre los «jue cabe destacar especialmente tres. Prirtero, eí 
relativo a las interdependencias sisténficaS entre los componentes de la 
realidad material, el1 cual ha ayudado a percibir complejas relaciones e 
intercambios no sólo entre el ambiente y las actividades sociales a las 
que sustenta sino entre distintas actividades que sé suelen considerar 
independientes. Segundo, el Relativo a la diversidad y especificidad de 
los ecosistemas, que ha contribuido a "'Comprender sustanciales diferenciad 
entre éstos en materia de evolución'' y perspectivas de' desarrollo así como 
de oportunidades y desafios para la producción y reproducción económica 
y para el asentamiento y reproducción dé la población. Por último, el 
relativo al papel determinante que en éstas relaciones juegan ciertos pro 
cesos "mediadores y ordeñadores que, en el caso del desarrolló', corresponden 
principalmente a la formación cultural, al avance científico y técnico y 
a la intensificación de la densidad organizativa y de información de la 
sociedad. 
Este tipo de aportes podría contribuir sustancialmente en las tareas 
de planificación, mejorando su percepción de las variables reales sobre las 
que actúan cotidianamente; apoyando sus;responsabilidades de organización y 
coordinación intersectorial e interregional así como de vinculación con la 
población; profundizando en la comprensión y manejo de las estructuras y 
mecanismos más profundos que condicionan el desarrollo y el uso del ambieii 
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Sin embargo, estas posibilidades resultan inhibidas por una insisten, 
cia desaprehensiva para adoptar el enfoque restrictivo; insistencia que si 
no ha motivado a los planificadores después de la campaña realizada en los 
últimos tres lustros difícilmente podría hacerse mediante un esfuerzo adi-
cional d„e cooperación horizontal con el mismo enfoque. Lo más probable, 
es que una cooperación con estas bases.continúe siendo sólo del interés 
de los sectores preocupados por la protección ambiental, trasladando a 
nivel internacional las diferencias con los planificadores a nivel de cada 
país. 
En tales condiciones no sería muy arriesgado plantear que si lo que. 
se desea es aumentar la eficacia de la protección ambiental que ordinaria 
mente realiza el Estado, convendría no insistir en una mayor incorporación 
o interferencia de este tema en la planificación; podría ser contraprodu-
cente tanto para la planificación como para la protección del ambiente. 
Más bien, convendría fortalecer los múltiples esfuerzos para perfeccionar 
las medidas especificas de protección que llevan a cabo los diferentes 
agentes del sector público y de la propia población; fortalecimiento en 
el que la cooperación entre países latinoamericanos ha demostrado ser de 
una ayuda invalorable aun cuando no se cuente con u$a planificación efec-
tiva. , _ •. . . 
ün planteo como este tendría por lo menos la ventaja de liberar los 
grandes aportes latentes que. puede hacer una incorporación de la dimensión 
ambiental orientada al desarrollo; es decir una incorporación basada en un 
enfoque instrumental. 
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2. Necesidad de un enfoque instrumental ; 
Si se reconoce qúé'él manejó de! 'la-',dimeî i6'ñ'"'aiiA!Í'éfttal<''0̂ -«ttá' dé las respon 
sabilidafléfe céntráles del Estado y qaíe. ella- i®volucra: actividadere tálese,orno 
lasdé provisión,' acumulación y -conservación, de las bases."materiales del 
deeárrolló de carácter más estratégico, puede reconocerse con-facilidad que . 
uná'maye»* incorporación de la1 dimensión ambiental en la planificación no se 
justificÉi fífjrincipalmettte por razones profilácticas» A juzgar por lo indi-
cado :éri'4k Sección L, no ¿ee trata de afrentar mayores problemas ambientales 
cuánto de ásüwír? más plenamente complejos problemas del desarrollo en los . 
que la dimensión ambiental1 puede-cumplir un papel relevante. 
Persistentes contradicciones.,' como la que se da entre las necesidades 
sociales insatisfechas y las potencialidades ambientales- desaprovechadas 
o también entre el alto costo de lá capitalización imitativa de estas poten, 
cialidades y el Carácter regresivo .de su aprovechamiento y conservación,, 
pueden revelar insuficiencias o errores profundos acerca.de la concepción 
y de la planificación del desarrollo. Al menos, puede decirse que ellas 
revelan desconocimiento del ambiente en la mayor parte de la.región y 
pasividad en el manejo de los procesos mediadores de las relaciones de la 
sociedad con" el ambiente,¿porte del carácter desigual y excluyente del . 
patrón de:crecimiento. : • 
"Procesos tan vitales y estratégicos como los relacionados con el 
aprovechamiento social del ambiente no pueden ser ciegamente confiados a 
un ineluctable y vtexógeno avance de las fuerzas productivas pomo tampoco 
a invisibles fuerzas de mercado. Cuando se plantea una incorporación de -
la dimensión ambiental mayfcr que la que actualmente se da en,el Estado y 
en la planificación es precisamente p&ra potenciar la capacidad social en 
el manejo de estas relaciones; condición indispensable para asumir, valorar 
y aprovechar más y mejor la base ambiental en función de los fines propios 
del desarrollo y también de una inserción activa en el contexto int.erna;-
cional.: En otros términos, esto significa aceptar que el ambiente es 
sólo un instrumento (una condición) y no un objetivo del desarrollo, pero 
también que se tratia de un instrumento estratégico: poco y mal utilizado-
en nuestros plises. ,-->. ¡o •. : •• • ... . 
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íiientras el enfoque restrictivo parecía interrogarse acerca de qué 
hacer con el desarrollp ipara. f¡avorecer, al .ambiente, al enfoque instrumental 
le corresponde interrogarse- ácerqa de qu§ .hacer con el ambiente para favo-
recer al desarrollo. Es decir, qué hacer con él para satisfacer las nece-
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sidades y para dinamizar las capacidades sociales, teniendo en cuenta rcjue 
el aprovechamiento y la conservación del ambiente deben ser tanto madores 
cuanto más lo requieran esas necesidades y tanto mejores cuanto más lo .. 
permitan esas capacidades. Teniendo en cuenta, además, que la calidad del 
ambiente sólo puede ser un aspecto resultante de este desarrollo y no una 
condición del mismo que merezca ser impuesta coercitivamente. 
Besponder a esta interrogante implica asumir al ambiente en cada 
contexto, no como una restricción sino como una oportunidad y como un 
desafio, aún en el caso que lo que se requiere e8 su mayor protección. 
También implica dejar de considerar pasivamente procesos como los tecnoljS 
gicos, culturales y organizativos, buscando en cambio fortalecerlos inter_ 
namente como factores claves para responder a esa oportunidad y a ese 
desafío. Un enfoque como éste no lleva a añadir costos, controles o inse. 
guridades a los muchos que ya impone el patrón de crecimiento vigente sino 
que actúa al interior de este patrón con .el propósito de diversificar y 
flexibilizar las opciones disponibles en cada ambiente y en cada coyuntura 
y asimismo de estimular otras fuerzas endógenas que coadyuven a su trans-
formación. 
Eñ otz*os términos, el enfoque propuesto permite reconocer en el 
ambiente Un valioso instrumento, tanto para el desarrollo como para la 
planificación; instrumento cuya importancia no deriva de sus cualidades 
intrínsecas sino del papel que pueda cumplir en el logro de objetivos. im-= 
portantesrde desarrollo. Los alcances de este enfoque pueden ser muchp. 
más efectivos que el anterior, aún en el caso de afrontar problemas de. 
deterioro. De un lado, porque se orienta en la misma dirección de las 
preocupaciones de los planificadores quienes además suelen conocer, con 
más realismo las condiciones políticas sociales o de carácter internacional 
que pudieran estar involucradas en una mayor incorporación de la dimensión 
ambiental como la sugerida. De otro lado, porque liberaría y canalizaría 
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hacia el desarrollo múltiples aportes, investigaciones y otros esfuerzos 
valiosos que despliegan sectores interesados en el ambienté como objeto 
central, pero qué ahora se encuentrán inhibidos 0 són¡ ignoradios por los 
planificadores en la medida én qué se los identifica únicamente con el enfo 
que r e s t r i c t i v o ' • 
La experiencia demuestra que es. posible hacer esté intento, a pesar 
de lo incipiente del enfoque. En todo caso, demuestra que es necesario 
hacerlo pára crear mejores condiciones de désarróllo, para que el tema 
ambiental sea de mayor interés de la población y' de los planificadores y. 
para que tenga sentido un esfuérzó 'de cooperación regional en la materia. 
3« Areas de cooperación 
El enfoque instrumental busca contribuir con el desarrollo y con la plani^ 
ficación en términos más cualitativos que cuantitativos; más de conocimiento 
e interpretación que de informácion o de herramientas específicas; más en 
los procesos generativos y de concepción del desarrollo y de sus estrate-
gias que en las manifestaciones finales, en el ambiente o en los documen-
tos de pian. 
En este contexto,; resulta difícil proponer tenias específicos de ' 
cooperación regional, especialmente si se considera la complejidad y dive¿ 
sidad de temas como ios analizados y la incipiénté experiencia en la apli-
cación del enfoque instrumental. Por estas razones, se sugié're simplemen-
te como un punto de partida, diferenciar dos grandes áreas de cooperación, 
referidás re(spectivámenté a trabajos de revisión conceptual por un lado "y 
de diseño estratégico por otro. : _ ' 
a) ReVisión conceptual 
En materia de revisión donceptual, podrían identificarse al tíiénos dos 
tipos-de tarcas en las que 'planificador.es. y estudiosos del ambiente y del 
desarrollo de América Latina requerirían cooperar con prioridad. Una, re 
ferida a ciertas interpretaciones del desarrollo histórico y de las posi-
bilidadfc^..materiales de desarrollo, especialmente en contextos donde el 
ecosistema es menos conocido o aprovechado. La otra, referida a ciertas 
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ideas-fuerza que suelen informar el diseño estratégico pero que son objeto 
de un profundo cuestionamiento, o dé una profunda controversia, en razón 
de sus implicancias ideológicas, sociales y ambientales. 
En cuanto a la revisión de las interpretaciones del desarrollo podría 
mencionarse, a título ilustrativo, la necesidad de asumir y responder a 
problemas básicos como los que se indicaron en la Sección I y que se sinte-
tizaron en la contradicción entre la persistente frustración de múltiples 
necesidades y posibilidades humanas y las vastas potencialidades ambienta, 
les desaprovechadas. Entre las preguntas que merecerían abordarse a este 
respecto podrían señalarse, por ejemplo, ¿en qué medida dicha contradicción 
obedece a insuficiencias o errores de conocimiento del territorio y de sus 
ecosistemas? ¿en qué medida.cambios.en, la propiedad o en la intervención 
planificadora del Estado puedenmodificar la situación; .especialmente donde 
el Estado es ya el principal propietario y planificador de ese aprovecha-
miento (o donde es el principal responsable de su desaprovechamiento)? 
¿qué manifestaciones, causas y efectos tiene esa contradicción en contextos 
de diferentes ecosistemas; especialmente en el trópico húmedo, en las 
zonas de montaña y en las zonas áridas? ¿qué papel juegan en cada caso el 
regimen sociopolítico, la demografía, los patrones de acumulación, la in-
serción internacional, etc.? 
En cuanto a las ideas-fuerza que merecerían una seria revisión des-r 
tacan aquéllas que respaldan las visiones economicistas, neomalthusiana, 
utópica u otras en las que el sesgo en la percepción del medio de sus 
recursos y de sus limitaciones es fundamental y puede llevar a costosísi. 
nos errores, por acción o por omisión. Cabe recordar a este respecto 
axiomas tan peligrosos como los que se refieren al carácter natural y 
fijo de los recursos materiales; a la escasez general de recursos en 
nuestros países; a la superioridad universal y a.la vía única de desarro 
lio científico y técnico; a la validez nacional de.las estrategias nacio^ 
nales y sectoriales por encima de. las diferencias,ecosistémicas; a la 
saturación poblacional y a la fragilidad .gener.al. de la naturaleza, entre 
otros. 
b) Diseño estratégico . 
Finalmente, se sugiere como una de las tareas de perspectivas más 
fecundas -a nivel interno y. de la cooperación regimal- incluir en el dise_ 
ño de las estrategias .de desarrollo, criterios fundamentales de acción 
como los que se señalaron eñ el acápite . 1 y que han: -revertido de las pre-
ocupaciones por la protección ambiental a las del desarrollo. El impacto 
que puede tener en la planificación esta forma dé "incorporar la dimensión 
ambiental es múltiple y en algunos aspectos, decisivo, aun cuando no sé lo 
mencione, explícitamente; en. los planes--;(puede tratarse, por ejemplo, de 
optar por una acción en vez de otra sin que ninguna de las dos tenga apa-
rentemente mayor cosa que ver con, el a m b i e n t e ) . ; 
No obstante, merecería destacar&e, a título ilustrativo, algunos de 
los aportes de carácter más general.-que dichos criterios pueden brindar 
a la planificación en sus distintas: .instancias; aportes que en algunos 
casos ya han empezado a materializarse incluso.-mediante esfuerzos de coope_ 
ración regional. Ellos son-;. : r. 
i) La diferenciación de la estrategia de desarrollo. Se trata de 
reconocer simplemente que las diferencias en los contextos ambientales, 
especialmente las de,. Garácter; ecológico, pueden requerir profundas varia, 
ciones en las estrategias que se plantean a nivel nacional. Incluso puede 
implicar estrategias completamente distintas en algunos aspectos, a fin de 
potenciar la especificidad de cada ecosistema y la de la formación social 
respectiva así como también las diferencias y complementariedades entre 
distintos contextos. 
Este aporte; es especialmente significativo en la planificación de 
nivel nacional, sea que se trate de temas globales, sectoriales o empre-
sariales y ha empezado a movilizar algunos esfuerzos de cooperación regi¿ 
nal y subregional especialmente en el campo de los asentamientos humanos 
y de tecnología; 
ii) La diversificación de opciones concretas. Se trata de un aporte 
fundamental para enfrentar el estrechamiento de opciones que impone el 
patrón imitativo. Consiste básicamente en percibir la multiplicidad de 
posibilidades de uso que puede darse a cada elemento del ambiente, por 
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separado o como parte de un ecosistema y, asimismo las capacidades (e inves_ 
tigaciones)' necesarias para materializarlas. 
Este aporté cohciérne particularmente a la planificación local y a 
la planificación sectorial o empresarial, pudiendo sintetizarse ambo6 en 
el-caso de los planéS"denominados de zonificación u ordenación ambiental. 
Mientras la planificación sectorial podría identificar diversas opciones 
de uso -simultáneo y sucesivo-1para cada parcela tíe su ámbito, lá planifi 
cación sectorial podría hacerlo con las opciones "dé localización de cada 
actividad cuya implantación se requiere ]>ara el desarrollo dé ese misBo 
ámbito; • '•••'•"• 
iii) La visión integrada y especifica-;0 Se trata de uno de lós; apor-
tes que mejor resume todo lo planteado ^ ctítiBisté básicamente en ofrecer 
un mejor acercamiento a las variables ré'álfe'fc.: y a sus interrelacibnes mate-
riales; interrelaciones que cristalizáh las' VbmplefjáB determinantes socia-
les, técnicas'éeoriómicas y políticas en^Uegoi" 
Las instancias más aparentes peo-a volcar este tipo de aporte se dan 
en la planificación, regional- s ^ cgtítv'hn -de grandes obras de. infraestruc 
tura, aprovechamiento de cüéncáís ̂  de expaíisión metropolitana. Ello se 
debe principalmente a la rel&ciíóft -inmediata que existe en estos niveles 
entre el elemento integra&oí^ por exéelétícia qUe es la población -con sus 
necesidades y posibilidades- y las condiciones ámbientales de lá-produc-' 
ción' y la reproducción económica y sócialí r 
Sobré estos temas sé Man iniciad«? también importantes ésfuérzos dé 
intercambio y cooperación regional, habiendo llegado en algurios dé éllos 
a la etapa de elaboraóión1 de manuales más prácticos"de gestión. 
